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1 Il ne s’agit nullement d’une nouvelle édition du Golšan-e Rāz-e jadīd d’Eqbāl, mais de la
traduction en persan du commentaire anglais de deux maṯnavī-s d’Eqbāl par le chercheur
pakistanais Aḥmad Bašīrdār, Bandegī-nāme et Golšan-e Rāz (référence de l’ouvrage anglais
non  précisée).  Le  commentaire  en  lui-même,  mi-philologique  mi-philosophique,  ne
manque pas d’intérêt, mais l’ouvrage est déparé par le manque total d’apparat critique
(existait-il dans la version anglaise ?).
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